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..., en solarsteinenn hof do peir til sjofar; ... 
le til søs, ... 
Biskupa Sogur, Gudmundar Biskups Saga 
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Hvad den i to sagaer omtalte solsten var, har 
været debatteret vidt forskellige steder, både før og 
efter Thorkild Ramskou i 1959 udgav sin bog 
»Solstenen«. I artiklen citeres sagateksterne, og 
de forskellige indlæg i debatten kommenteres. 
Forfatteren, en pensioneret flyvenavigatør; har 
tidligere fået en artikel trykt i årbogen. 
Thorkild Ramskou udgav i 1969 bogen 
Solstenen, hvori han fremsatte teorien om, 
at den i et par sagaer omtalte solsten kun-
ne være mineralet cordierit, og at den 
brugtes som hjælpemiddel i navigationen.1 
Blandt flere mineraler har cordierit, anda-
luzit og epidot som alle findes i Skandina-
vien, den egenskab at de skifter farve, når 
man ser igennem dem mod zenit og samti-
dig drejer stenen. Ved hjælp af farve-
mønsteret kan man bestemme retningen 
til solen. Det er ikke det direkte sollys, men 
det fra zenit reflekterede polariserede lys, 
som forårsager farveskiftet. For et nøjagtigt 
resultat er det en forudsætning at zenit er 
skyfri. 
Princippet udnyttes i moderne navigati-
on, kun bruger man ikke et mineral, men 
en plasticskive som polarisationsfilter. Sky 
compass kaldes det moderne instrument, og 
det bruges først og fremmest i de lange tus-
mørkeper ioder i polaregnene, hvor solen 
er unde r horizonten. »Skycompass er nyt-
tigst på høje breddegrader, når solen er lidt 
unde r horisonten ... nøjagtigheden aftager 
hurtigt når solen er mere end 6S>° unde r 
horizonten ... instrumentet kan bruges når 
solen er over horisonten men skjult af sky-
er, der skal være klart i zenit ... med solen 
over horisonten aftager nøjagtigheden j o 
højere solen står. Et tykt skylag i zenit spre-
der det polariserede lys, og gør instrumen-
tet ubrugeligt«.2 
På SAS flyvninger gennem polarområ-
de t fra København til Anchorage var 
skycompasset på visse årstider et meget 
vigtigt instrument , det eneste man havde 
til at kontrol lere gyroerne, som på d e n n e 
rute fuldstændig erstattede magnetkom-
passet som retningsviser. Ins t rumente t var 
tilstrækkelig nøjagtigt, til at det kunne 
bruges til praktisk navigation, når solen 






To sagaer nævner solstenen, »solarstein«: 
1. Olavssagaen 
»Sigurd Syr påstod, han kunne sige hvad 
klokken var, uanset om sol eller stjerner var 
skjult... Næste dag kunne man intet sted se 
skyfri himmel. Kong Olav bad Sigurd sige, 
hvor solen stod. Han udpegede det. Kon-
gen sendte så bud efter solstenen, holdt 
den op og så hvor det strålede fra den, og 
det viste den samme retning som Sigurd 
havde vist«.3 
Et Sky compass (tusmørkekompas) kan give nøj-
agtige bestemmelser af flyvemaskinens kurs under 
betingelser, der udelukker brug af sekstant. Det 
sker ved analyse af det polariserede lys, der gen-
spejles fra zenit når solen står lavt eller er under 
horisonten (+ 30° til -7°), eller når den er skjult 
bag skyer under delvis overskyethed. (Fra Air 
Navigation. - U.S. Navy Hydrographic Office, Was-
hington, 1955). 
The Sky compass is an instrument designed to give 
accurate readings of the heading of the aircraft under 
conditions which preclude the use of a sextant for 
heading determination. This is accomplished by ana-
lyzes ofthe indirect or polarized rays ofthe sun, reflect-
ed from the zenith, when the sun is low or below the 
horizon (+30° to -7°) or completely obscured by a par-
tial overcast. (From Air Navigation. - U.S. Navy 
Hydrographic Office, Washington: 1955). 
2. Byskupa Sogur 
a. Gudmundar Biskups Saga: Gudmund4 
forærede Rafn Sveinbjarnarson fra Eyri i 
Arnafjord to kostbarheder, en solsten og en 
kjortel ... solstenen bruges til søs (solarstei-
nenn hofdopeir tilsjofar) ... Rafn blev myrdet 
og hans værdifulde ejendele stjålet deri-
blandt solstenen. Senere kastede morde-
ren solstenen på stranden, da han syntes 
den lignede en almindelig strandsten. Sol-
stenen skilte sig dog så meget ud fra de 
øvrige sten at man fandt den igen.«5 
b. Gudmundar Biskups Saga: Biskoppen 
gav Rafn en god avlshest, en solsten og en 
kjortel. Da røverne havde stjålet solstenen 
forekom den dem at være hegetill.6 
c. Rafns Saga Sveinbjarnarsonar: Rans-
mændene tog den gode solsten. Denne 
kostbarhed havde Rafn fået af biskop Gud-
mund. Efter mordet smed ransmændene i 
deres hast solstenen væk, da den forekom 
dem at være hégetil.7 
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d. Gudmundar Biskups Saga: Biskoppen 
gav Rafn et krystal med usædvanlige egen-
skaber og en kjortel. Efter røveriet syntes 
morderne, at krystallet nu var lige så gråt 
som hegetill.8 
Ramskou var ikke den første som beskæfti-
gede sig med solstenen. I 1934 gengav og 
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sagatekster der omhandler solarstein. Han 
konkluderer: »beviserne er tilstrækkelige, 
til at udelade en hver tvivl om den virkelige 
brug af solstenen. Det er ganske siKKert, at 
de søfarende ikke brugte den til at vise 
tiden.9 Til søs bruger man alle hjælpemid-
ler til kursbestemmelse, og hertil er man 
nødt til at kende retningen til solen, som 
man så søgte at pejle sig nøjagtigere til ved 
hjælp af solstenen. Hvorvidt kvarts kan bru-
ges hertil, kan man kun finde ud af ved for-
søg«.10 Når Reuter mente der burde gøres 
forsøg med kvarts, skyldes det at Gud-
mundssagaen oplyser at solstenen var hege-
till som Fritzner oversætter ved hvid eller 
lysegrå kvarts, såkaldt kattesten.11 
Carl V. Sølver fremsatte i 1944 den teori, 
En solstråle rammer atmosfæren og polariseres af 
luftmolekyler. Fra zenit udgår derefter horisonta-
le lysbølger som rammer tusmørkekompasset (the 
sky compass) i næsen på flyvemaskinen i et plan, 
der er vinkelret på lysstrålen. 
(Fra Air Navigation. - U.S. Navy Hydrographic 
Office, Washington, 1955). 
A ray of sunlight passing overhead, is polarized by air 
molecules. Horizontal components reach observer in a 
plane through his zenith perpendicular to ray. 
(From Air Navigation. - U.S. Navy Hydrographic 
Office, Washington: 1955). 
at solstenen måtte være en pejleskive lavet 
af sten.12 Da der i en husruin, som lå under 
ruinen af et nonnekloster i Uunartoqfjor-
den på vestkysten af Grønland, i 1948 blev 
fundet et fragment af en træskive med tak-
ker indskåret i kanten,13 fremsatte Sølver 
den teori, at det var det halve af en pejle-
skive, som han stadig kaldte solstenen.14 De 
o r.1 ven iner t i " Her crives n m s n i t t e n e n i d e t o 
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sagatekster, kan ikke bruges som argument 
for en pejleskive. Kvarts har en hårdhed på 
7, der skal godt værktøj og stor tålmodig-
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riale, hvis det i det hele taget er muligt. At 
kalde et instrument lavet af træ for en sol-








Sølver har ikke beskæftiget sig med den 
sproglige side af sagen, hvorfor en gen-
nemgang af opslagene i diverse ordbøger. 
O m solarstein skriver Fritzner: »Solar-
steinn, m. gjennemsigtig Sten der i skyet 
Veir benyttedes til deri at samle Solens 
Straaler og saaledes opdage dens Sted paa 
H i m m e l e n for deraf igjen at be regne 
Dagens Tid.«15 Heggestad har følgende: 
»solarsteinn m. skyggestein som samler sol-
ljuset so ein jamvel i skya ver kann finne 
kvar soli stend.«1 6 De samme to ordbøger 
eiver denne forklaring- nå hep-etill: Fritzner: 
<-> O X o 
»hegeitill, m. hvid eller lysegraa Kvarts = 
hard geitill, senere kaldet "Kattesten".«1'7 
Heggstad: »hegeitill m. 1. Hegeitilstein, 
kattastein, kvarts, jvf. nnsk heggeitil, hard 
knut i stein.«1 8 Andre o rdbøger f.eks. 
Blondals oversætter hegetil ved flint.19 Søl-
vers teori om solstenen som en pejleskive af 
sten eller træ kan ikke finde sproglig støt-
te.2 0 At hans identifikation af Uunar toq 
fragmentet som en del af en pejleskive har 
vist sig at være rigtig, er en anden histo-
rie. 21 
Peter G. Foote argumenterede i 1957 for, 
at solstenen var et brændglas lavet af beryl 
eller krystal. I en i øvrigt grundig gennem-
gang af sagateksterne udelader han, lige-
som Sølver og Ramskou, oplysningen om, 
at solstenen bruges til søs.22 Ligesom Søl-
vers pejleskiveteori må også Footes teori 
om brændglasset underkendes , da intet i 
de to sagaer giver belæg herfor, selv om 
Gudmundar Biskup Saga, Il p . 55 siger kri-
stallum og ikke solarstein. 
Siden Ramskou fremsatte teorien om, at 
solarstein var cordierit, som brugtes til at fin-
de retningen til solen ved at analysere det 
fra zenit reflekterede polariserede lys, har 
muligheden af dette været diskuteret, spe-
cielt har man hæftet sig ved Olafssagaens 
oplysning om, at det var fuldstændig over-
skyet. 
Her skal nævnes et eksempel på hver af 
pro og contra. 
Pro først: 
Prof. J. David Pye skriver: Når jeg bruger 
min cordierit krystal (monteret i et lille paprør), 
bliver iecr ofte forbavset over hjvor klar p.n indika-
tion jeg får, selv når himlen er så overskyet at 
solen er fuldstændig skjult. Disse målinger har 
jeg lavet hjemme, hvor jeg kender retningen til 
solen på alle dagens tidspunkter. Når jeg bruger 
den moderne ækvivalent, polaroid eller retarder 
film, monteret på samme måde, så er det ubruge-
ligt selv når der kun er et tyndt skylage 
Contra: 
I en artikel af Curt Roslund og Claes 
Beckman lyder konklusionen en naviga-
tionsmetode som kræver huller i skylagene ville 
være af ringe interesse for vikingerne ... Indtil 
overbevisende ny oplysninger dukker op, må teo-
rien om at vikingerne brugte polarimetri til at 
finde vejen over Atlanterhavet behandles med 
største forsigtighed og skepsis?4 
Roslund og Beckman tager Olavssagaens 
tekst for pålydende. Sagatekster kan imid-
lertid ikke uden videre akcepteres. Uden 
kildekritik kan de ikke bruges. Tekster, her-
unde r sagatekster, der har en lang periode 
af mundtlig og skriftlig overlevering, før de 
blev til det vi kender,25 i dette tilfælde Flatey-
jarbok og Biskupar Sogur, er, bevist eller ube-
17 
Af Gudmundursaga. Manu-
skriptside af A.M. 399 4to p. 
54 v. 
Der røvede de også mange 
og gode kostbarheder før de 
forlod stedet. Der omtales 
særlig to ting, som biskop 
Gudmund havde givet Ravn. 
Det var en solsten og en sort-
bræmmet kvindekjortel med 
besætning. 
Men da de ville tage den 
med, forekom det dem, at den 
kun var en sort las, og de ka-
stede den fra sig. Solstenen 
bruges af søfarende. Da fore-
kom den dem at ligne enhver 
anden strandsten, og de kaste-
de den fra sig, og da de var 
borte, genfandt man sol-
stenen. 
From the Gudmundur saga. 
There they looted many and 
good precious objects before they 
left the place. Two objects in 
particular are mentioned that 
Bishop Gudmund have given to 
Ravn. They were a sunstone and 
a blackedged kirtle with trim-
ming. 
But when they would leave with 
it, it occurred to them that it was 
only a black rag and so they 
threw it away. The sunstone is 
used by seafarers. Then it occur-
red to them that it was just like 
any other pebble on the beach, 
and so they threw it away. And 
when they had left, the sunstone 
was recovered. 
vist, blevet ændre t af de forskellige fortæl-
lere. Olavssagaens helt overskyede vejr kan 
udmærket være en forstærkning af et op-
rindeligt »skyet vejr«. 
Et par eksempler fra den nor røne episke 
tradition viser hvor forsigtig man skal være 
med at akceptere litteratur som historie: 
I Jomsvikingesaga fortælles, at kong 
Gorm ville dræbe den som braste ham bud 
om sønnen Knuds død. Knud døde, og 
dronning Thyra fik beskeden først. I stedet 
for at fortælle det til Gorm, lod h u n hallens 
væp-p-e dække med sorte taprmer Hun 
spurgte Gorm om, hvad han troede det 
betød. »Melder du mig Knuds død?« var 
hans svar. Thyra: »Den melder du og ikke 
jeg.« Hvorpå Gorm døde. 2 6 Enhver, der 
har været i Jelling og læst teksten på den lil-
le runesten, ved, at dette ikke er rigtigt. 
Gorm levede længst og rejste runestenen 
som minde over Thyra: gorm konge gjorde 
disse kumter efter sin kone thyra danmarks 
bodP 
Snorres fortælling om slagetved Svold og 
om dets forhistorie er et andet eksempel. 
Så at sige det eneste, der er tilbage af vir-
keligheden, er, at et søslag fandt sted mel-
lem Olav Tryggveson og Svend Tveskæg, og 
at Svend vandt. Det hedder hos Curt Wei-
bull: »Man kunne lika gårna skriva historia 
på grundval av Niebelungenlied, Chanson 
de Roland eller Le pélerinage de Charle-
magne som på grundval av de islandske 
sagornes Svolderepos«.28 
Disse tilfælde, hvor man kender den 
historiske kerne bag den episke digtning, 
viser tydeligt, at der ud fra nogle få kends-
gerninger er skabt spændende eventyr. 
Skal man i tilfældet solarstein forsøge at fin-
de, hvad der er kernen i de to sagafortæl-
linger , må det blive noget i denne retning: 
Olavssagaen 
Kong Olav havde en sten, der havde den 
egenskab, at den ved en lyseffekt viste ret-




Solstenen var af hégetill, den brugtes ved 
sejlads. 
Alt andet i de to beretninger, ligemeget 
hvor »historisk« det ser ud kan ineo-et vel 
være senere dramatiseringer, der er lagt til 
kendsgerningerne, for at skabe en fortæl-
ling, som et stort publikum ville høre med 
spænding og glæde.2 9 Man bør yderligere 
være opmærksom på, at solstenen for de to 
fortællere kun er et lille bi-tema. I Olavssa-
gaen er hovedtemaet Olavs besøg hos 
Rødulf. I Gudmundssagaen er solstenens 
forvandling til hegetil så snart den kommer 
i forbryderhænder, et bidrag til at vise, at 
biskoppen kunne udvirke mirakler. Eller 
var han i stand til at udføre den gamle 
hedenske troldomskunst »afvende syn«? 
Ti lhørerne/ læserne af Olafssagaen for-
modedes at vide, hvad solstenen var, den 
beskrives ikke. Da den noget senere Gud-
mundssaga blev skrevet, var det nødvendigt 
at forklare, at stenen var noget man brugte 
til søs, og at materialet var hegetil, samt at 
den havde nogen lighed med sten på stran-
den ved Eyri i Arnafjaråur, hvor Rafn boe-
de. 
Reuter og Ramskou har hver givet deres 
bud på, hvad solarstein kan have været. 
Reuter overlod det til andre at afprøve 
kvarts. Ramskou foretog selv prøver med 
19 
cordierit.30 De to nævnte sagatekster burde 
kunne inspirere videnskabsmænd fra 
andre fagområder, f.eks. en mineralog, til 
at finde frem til et mineral, hvis egenskaber 
svarer til de i sagaerne givne oplysninger, 
men som ikke har de begrænsninger, som 
cordierit og andre polarisationsfiltre har.31 
Hverken cordierit eller en uidentificeret 
kvartsart kan udelades som kandidater til at 
have været den i sagaerne omtalte solsten. 
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The article describes a method for fmding the 
direction to the sun by means of the polarised 
sunlight reflected from the zenith. It also de-
scribes the modern instrument called the Sky 
compass, which is used to find the direction to the 
sun by analysing the polarised light. It examines 
Thorkild Ramskou's theory from 1959, that the 
sunstone was a mineral capable of acting as a 
polarisation filter, e.g. cordierite, as well as other 
theories as to what the sunstone might have been. 
The relevant texts from the sagas are quoted in 
the author's own translation. Using source criti-
cism the author attempts to find out what are facts 
and what are later embellishments to the text 
added during its oral and even possibly written 
wanderings until it acquired the form which it has 
in the two sagas. 
As far as the Olav Saga is concerned the conclu-
sion is that King Olav had a stone that could show 
the direction to the sun as a light effect. As far as 
the Gudmund Saga is concerned, the sunstone 
was made of hegetil and was used at sea. The usual 
translation of hegetil is white or light-grey quartz, 
so-called cat stone (cat's eye). The author appeals 
to mineralogists and other experts to investigate 
whether there is a mineral possessing the proper-
ties described in the Olav Saga without having the 
limitations which cordierite and other minerals 
which can aet as polarisation filters have. The 
article concludes by affirming that cordierite and 
unidentified types of quartz are still possibilities as 
the sunstones described in the sagas. 
